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На підставі по дан ня Коміте ту з Дер жав них премій Ук раїни в га лузі на у ки і техніки
ПОС ТА НОВ ЛЯЮ:
1. При су ди ти Дер жавні премії Ук раїни в га лузі на у ки і техніки 2011 р:
' за роботу "Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для
теплових електричних станцій":
АН ТО НО ВУ Олександру Євгеновичу — докторові технічних наук, заступникові
директора Інституту електродинаміки НАН України
ЧЕРЕДНИКУ Віталію Івановичу — радникові директора товариства з обмеженою
відповідальністю "Променергоресурс"
КОБЗАРЮ Костянтину Олександровичу — заступникові головного конструктора
державного підприємства завод "Електроважмаш"
ХАЙМОВИЧУ Льву Львовичу — заступникові завідувача відділу державного
підприємства завод "Електроважмаш"
БИЧИКУ Віктору Миколайовичу — заступникові директора дирекції великих проектів
публічного акціонерного товариства "ДТЕК"
БОРИЧЕВСЬКОМУ Анатолію Михайловичу — головному інженерові структурної
одиниці "Курахівська ТЕС" товариства з обмеженою відповідальністю "Східенерго"
ЛІВШИЦЮ Олександру Лазаревичу — кандидатові технічних наук, президентові
приватного акціонерного товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта"
РАКОГОНУ Володимиру Григоровичу — головному інженерові приватного акціонерного
товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта"
РОГОВОМУ Івану Харитоновичу — директорові з питань модернізації приватного
акціонерного товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта"
ЗОЗУЛІНУ Юрію Васильовичу — докторові технічних наук (посмертно);
•  •  •
' за комп лекс підруч ників "Енер ге ти ка. Довкілля. Енер гоз бе ре жен ня"у се ми кни гах:
Теп ло е нер ге тичні ус та нов ки та еко логічні ас пек ти ви роб ни цт ва енергії. — К.: ІВЦ
"Ви дав ни цт во "Політехніка", 2003. — 232 с.;
Не ви че рп на енергія: Кн. 1. Вітро е ле кт ро ге не ра то ри. — X.: НАУ "ХАІ", Се вас то поль:
СНТУ, 2003. — 400 с;
Не ви че рп на енергія: Кн. 2. Вітро е нер ге ти ка. — X.: НАУ "ХАІ", Се вас то поль: СНТУ,
2004. —519 с.;
Не ви че рп на енергія: Кн. 3. Аль тер на тив на енер ге ти ка. — X.: НАУ "ХАІ", Се вас то -
поль: СНТУ, 2006. —643 с.;
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Не ви че рп на енергія: Кн. 4. Вітро вод не ва енер ге ти ка. — X.: НАУ "ХАІ", Се вас то поль:
СНТУ, 2007. — 606 с.;
Енергія. Еко логія. Май бутнє. — X.: "Пра пор", 2003. — 464 с.;
Ос но ви теп лофізи ки будівель та енер гоз бе ре жен ня. — X.: "Ви дав ни цт во СА ГА", 2006.
— 484 с.:
ВАР ЛА МО ВУ Ген надію Бо ри со ви чу — док то рові технічних на ук, про рек то рові
Національ но го технічно го універ си те ту Ук раїни "Київсь кий політехнічний інсти тут"
ЯКОВЛЄВУ Олек са нд ру Іва но ви чу — док то рові технічних на ук, про фе со рові
Національ но го ае ро космічно го універ си те ту імені М.Є. Жу ковсь ко го "Харківсь кий
авіаційний інсти тут"
МА ЛЯ РЕН КУ Віталію Андрійо ви чу — док то рові технічних на ук, завіду ва чеві ка фед ри
Харківсь кої національ ної ака демії місь ко го гос по да р ства
КАНІЛУ Пав лу Ма ка ро ви чу — док то рові технічних на ук, про фе со рові Харківсь ко го
національ но го ав то мобіль но6до рожнь о го універ си те ту
ОЛЄЙНИ КО ВУ Олек са нд ру Ми хай ло ви чу — док то рові технічних на ук, завіду ва чеві ка -
фед ри Се вас то польсь ко го національ но го технічно го універ си те ту
КРИВ ЦОВІЙ Ва лен тині Іванівні — док то рові технічних на ук, про фе со рові Національ -
но го універ си те ту цивіль но го за хис ту Ук раїни
РО ВЕНСЬ КО МУ Олек са нд ру Іва но ви чу — кан ди да тові технічних на ук, завіду ва чеві
відділу Північно6Східно го на у ко во го цент ру
ЛЮБ ЧИ КУ Ген надію Ми ко лайо ви чу — док то рові технічних на ук (пос ме рт но);
•  •  •
Пре зи дент Ук раїни  В. ЯНУ КО ВИЧ
м. Київ 
18 трав ня 2012 ро ку 
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Редакційна рада журналу “Гідроенергетика України” 
щиро вітає лауреатів Державної премії 
і бажає їм нових творчіх успіхів на благо нашої України!
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